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La Cámara de Comercio y el Puer 
to de Larache 
En la sesión de ayer celebrada| Borrero Peral, Español, Gavilán, Re 
por la Cámara de Comercio se ha! villa (D. Pedro), Torregrosa, Váz-
t'omado un acuerdo de gran impor 1 quez, Hernández, Borrero Garfia, La 
tancia que no debemos dejar pa-| rios, Rosendo, Giménez Pacheco, Me 
Sar desapercibido ya que se tra-'sa, y García de Castro y presidida 
ta de cuestión tan interesante pa-: por el presidente efectivo don José 
ra Larache como es la construc-^ Gallego, actuando el secretario letra 
xión del puerto. I do señor Sánchez Forrero. 
Este organismo oficial en el que . Leida X aprobada el acta de la 
están representados los elementos sesión anterior, se da lectura al des 
comerciales e industriales de núes Pacho ordinario y a una invitación 
tra ciudad, va a solicitar el apoyo del presidente de la Cámara de Ce-
de todas las entidades y socieda- mercio de Barcelona para que con-
des civiles de la plaza, el de la curi"a una comisión al Congreso de 
prensa y el do cuanto constituya Cámaras de Comercio que tendrá 
vida para que una vez unidos , iugar en aquella ciudad el día 29 
Larache entero por mediación de Stí acuerda aceptar la invitación y 
la primera autoridad civil recabe se designan al presidente y vice-
del excelentísimo señor Alto Co- presidente don José Gallego y don 
misario la urgente 
del puerto. 
y a esa petición deben unir su rrero constiuyan la comisión de 
voz cuantos habitan esta hermosa fsta Cámara en el acto que tendrá 
ciudad del Lucus para solicitar de 
DEL MOMENTO 
construcción Angel García de Castro para que 
con el secretario señor Sánchez Fe-
lugar en la ciudad condal. 
Se trata de la tasa telegráfica la Superioridad lo que ha de cons-
tituir el rápido desenvolvimiento en. y 1 ^ Para telegramas d i -
y auge de nuestra población si no 
queremos verla hundirse para( 
siempre en el recuerdo de su pa-
sado. 
Todas las ciudades del Norte de 
Africa que necesitan el apoyo del 
Estado Español continuamente es-
tan solicitando mejoras y emprés-
titos para ahogar la crisis que vie-
ne paralizando su vida comercial 
e industrial. 
Larache también debe solicitar 
este apoyo económico ya que con 
una sola de las varias riquezas que 
tiene su región puede multiplicar 
en pocos años los millones que se 
le concedieran para la construc-
ngidos a la zona francesa y el pre 
sidente da cuenta de las gestiones 
verificadas para conseguir que en 
la zona española se aplique una 
tarifa equivalente a la que aplican 
en*la zona francesa y se acuerda 
extremar estas gestiones hasta con 
seguirlo. 
El vocal de la Cámara en la Jun-
ta de Servicios Locales da cuenta 
de su gestión y de los asuntos re-
sueltos por dicha entidad favora-
bles a la Cámara. 
Se trata de la cuestión del puerto 
y la Cámara acuerda no solo in -
sistir en la petición, sino recabar 
el concurso de entidades y corpo-
raciones de la plaza a cuyo efec-
ción del puerto, única aspiración to invitará a presidentes y direc-
que ambiciona desde hace años, y toves de sociedades y entidades pa 
a esto debemos encaminar todos ra que se forme una corílisión que 
nuestros esfuerzos para que lie- preSidida por las autoridades, lie-
ve a Tetuán la representación de 
la ciudad y solicite de S.E. el A l -
die de la cuantiosa riqueza que su- to Comisario qne se incluya en los 
pone la explotación de la agricul- próxiipos preSUpUestos "la can-
tura y la ganadería en estos te r r i - tidad necesarigi para la construc_ 
tonos aumentado con la riqueza ción ^ puerto de Larache. 
pesquera de nuestras aguas. i ' . s , , , 
i Se trata de otros asuntos de m-
I terés y se acuerda celebrar al me-
Ayer tarde a las siete celebró se- nos dos sesiones mensuales dán-
sión la Cámara de Comercio con dose por terminada la sesión a las 
asistencia de los vocales señores nueve de la noche. 
gue a conocimiento del ilustre con-
de de Jordana, conocedor como na 
LA DUQUESA DK CTUISA ENFERMA PROXIMA VISITA 
Sé suspende la fiesta 
de hoy 
íor encontrarse enferma su al-
teza real la serenísima señora du-
quesa úe Guisa ha sido suspendida 
la fiesta anunciada para hoy a las 
diez de la noche en el palacio de 
ta Gúedira y en la que se celebra-
r á el anunciado baile de trajes. 
A la Serenísima señora duquesa 
tie Guisa DIAÍUO MARROQUI la 
'desea un rápido restablecimiento 
sn la indisposición que le aqueja. 
Aviso al público 
^ r é p r m ^ t a n t e de la Dirección 
W Hacienda ©TI Larache don Vi« 
^al Fernández Calvo, nos comu-
¡Üca y nosotros lo hácemos al pú-
El general gobernador 
de Gibraltar 
Probablemente mañana llegará 
a Ceuta el gerieral gobernador de 
Gibraltar acompañado del general 
don Mario Musiera. 
Desde Ceuta el ilustre general 
inglés se trasladará a Tetuán v i -
sitando después Larache. 
Durante su visita a esta zona se-
rá acompañado tan ilustre militar 
por el Excmo. señor general se -
gundo jefe de las Tropas de Ma-
rruecos general García Benitez y 
por el excelentísimo señor Dele-
gado General de la Alta Comisaría 
don Teodomiro Aguilar. 
El primer geeto de 
la barra 
No ha hecho más que hacer su 
entrada el invierno y la barra nos 
ha hecho su primer gesto. 
Ese gesto de terror reflejado en 
sus montañas de agua grisácea y 
turbulenta que desde la ocupación 
ha venido siendo la pesadilla de 
millares de licenciados que cumpli-
dos sus deberes militares y después; 
de sufrir las penalidades de las canil 
pañas, de vencer en combates y! 
combates a los rebeldes, tenían que] 
detenerse ante ese gesto de gigan-j 
te enfurecido que los ofrecía la te- | 
mida barra de Larache. 
Y a los cuatro vientos corrían' 
las noticias por la prensa española 
de que a causa del mal estado de 
la barra se encontraban detenidos 
en la ciudad del Lucus millares del 
soldados que eran esperados en la-
Patria con el amor de sus madres, 
esposas y novias. 
Y esta misma cantinela se repe-
tía anuamente y con su nota de 
desesperanza y de terror ha llega-
do nuevamente este año'deteniendo 
a otros cientos de licenciados que 
regresan a sus hogares.. 
Y por su temida barra ha sido 
conocido Larache en la Península 
ya que no hay invierno que no nos 
tenga incomunicados días y días con 
el resto del mundo por vía marí t i -
ma. 
Otras veces ha dado la nota t rá -
gica sepultando en sus ennardeci-
das olas, vidas juveniles que tras^ 
titánica lucha encontraron su muer- i 
te en ese infiierno maldecido por 
los hombres de mar cuando de ar r i -
bada forzosa tenían que cruzar la 
barra larachense. 
Tal vez sea venturoso para este 
pueblo el próximo año de 1930, sí 
por fin se lleva a cabo la construc-
ción del tan solicitado puerto y en-' 
tonces será cuando podamos poner 
un epitafio en el que digamos que 
por voluntad de los hombres del 
siglo XX la barra de Larache en-
mudeció para siempre después de 
haber sido maldecida por varias ge-
neraciones. 
SAETAZOS 
El esfuerzo en la vida 
Una y mil veces debe haber con-
templado, en la calle, el paso raudo 
de uno de esos sencillos mecanis-
mos de locomoción que se denomi-
nan bicicletas y quizás, nunca has 
adivinado en el ligero artefacto un 
símbolo de tu vida. 
Contémplale, le verás alcanzar ve-
locidades de vértigo obedeciendo al 
impulso que le conminca, con sus 
extremidades abdominales, el que le 
monta; se mantiene erguido, conser 
va el equilibrio, sostiene con segu-
ridad a su caballero, tanto más co-
mo más rápida es la marcha. 
Espera el momento en que los 
pedales, dejando de ser impulsados 
D I V U L G A C I O N E S C I E N T I F I C A S 
Los progresos de la radio en el 
mundo 
Tanto éxito han tenido los expc- j tañas de Groenlandia hasta el an-
rimentos de comuniceciones radio- tártico" hay personas que hacen fun 
fónicas realizados ent.-o los pilotos clonar los dieles de sus equipos para 
de los aeroplanos rápidos, correos y i recibir los programas propalados, 
las estaciones de tierra que el sis-. No hay un solo minuto en las veinti-
tema se ha convertido en un servi-j cuatro horas que no se estén re-
cio regular en la parte occidental dej cibiendo programas en algún lugar 
la ruta transcontinental, entre Chi- del mundo. 
cago y San Francisco. Aparte de las estaciones emisoras 
Doce estaciones de tierra, sitúa- ínstnbulas en los Estados Unidos, 
das en siete estados diferentes, man las m&s poderosas están todas en 
tendrán comunicación constante con" Europa. 
los pilotos y les prevendrán sobre} Rusia y Finlandia mantienen es-
las condiciones del tiempo. En el taciones de 40.000 vatios; Suecia tie 
oriente de la unión ha estado ya en ne estaciones de 30.000 y 20.000 va-
tios; Francia tiene una de 20.000 
eje de la rueda trasera y el apara-i tt'iua « ^ " e j a u t e , pero ios pilotos vatios y la más potente estación b r i -
to comenzará a vacilar y por mucha' f l o han Podido oir las instruccio-i tánica tiene diez y seis mil . 
que sea la destreza del que lo mon-
te, no encontrará forma de mante-
ner el equilibrio en el estaciona-! 
miento. 
Así es la existencia del hom-
bre. 
dejen de impulsar la engravaciónj uso durante cierto periodo un sis-
tem  semej nt , r  l s il t s 
nes, no pudiendo contestarlas I En conjunto Europa tiene más d© 
Esta evolución revolucionaria per, doscientas estaciones propaladoras; 
Mientras recibe el impulso de un 
trabajo, conserva sin esfuerzo algu-
no el equilibrio; pero si hay una 
paralización de dicho essfuerzo y es-̂  
ta paralización se mantiene, irre-
l mitirá a los conductores de los co 
i rreos aéreos hablar con los funcio-
narios de tierra aún encontrándose 
a 3.600 metros sobre el nivel del mar 
y perdido entre nubes. Los treinta 
y cinco aeroplanos que sirven esta 
ruta serán provistos de equipo ra-
diofónico. 
La radiofonía asegurará los aíe-
hay sesenta y dos en América del 
Sur; veinticinco en Australia, siete 
en el Japón. 
El total de diez millones de ra-
dioequipos existentes en los Esta-
dos Unidos excede con mucho a 
los que hay en cualquier otra na-
ción. Gran Bretaña y Alemania t ie-
nen dos millones quinientos mil ca-
da una; Francia 1.250.000; Japón misiblemente, sobreviene la pérdi- rrizaJes sin Peligro en tiempo de 
da de equilibrio y el derrumbamien niebla ^ W ^ r á a los pilotos a evi- 550.000 y Argentina 350.000 
to. 
El esfuerzo es muchas veces cos-
toso, porque no siempre el canimo 
de la vida se ofrece llano o con i n -
clinación favorable a la marcha, 
sino que muchas veces es acciden-
tado y en cuesta. 
Pero el obedecer la voz del can- KT- Allen comenzó a fallar y el p i -
sancio, el querer deleitarse en la Ioto Pldió Por teléfono que una má-
inacción produce siempre la eatás 
tar los malos tiempos, siempre que! La mayoría de los países, los pro-
sea posible así como les permitirá pietarios de radioequipos pagan una 
volar en línea recta entre las bru- contribución al Gobierno. 
mas• . La.tasa más barata—aparte de la 
Ya se han podicTo apreciar las .de España, único país donde no se 
ventajas del sistema. Hace poco el paga nada—es la de Francia donde 
motor del aeroplano que pilotaba los aficionados pagan tres 
trofe, la catástrofe que no se re-
duce muchas veces a una mera caí-
da, sino que lleva comunmente apa-
rejadas desgracias irreparables. 
No te muestres perezoso ante el 
trabajo si quieres que tu vida mar-
che siempre hacia adelante, sin tro 
quina de auxilio fuera a encontrar-
le a un campo de aterrizaje de emer 
gencia a corta distancia más ade-
lante. Enseguida aterrizó y el aero-
plano de auxilio tomó el correo que 
llegó a su destino solo con tres ho-
ras de retraso. 
Una investigación hecha por el 
pagan tres francos 
por año y la mas alta—d 00 pesetas 
—la pagan los ciudadanos de la repú 
blica del Salvador,. Los radiómanos 
británicos pagan 2,45 $ anuales; los 
alemanes 570 $; los australianos 
5,85 $ y los japoneses alrededor de 
9 $. ' 
Las exportaciones norteamerica-
nas de radioequipos han aumentado 
constantemente y el año pasado mar 
ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE "DIARI* 
M A R R O Q U I 
TEATRO ESPAÑA 
E l estreno de h©y 
piezos, y no olvides que cuanto más DePartamento de Estado de'Wassh- caron la cifra record de doce mil lo-
diligente, más velocidad de pros-
peridad le imprimirás y con ello ase 
gurarás más su equilibrio, hacien-
do más difícil la posibilidad de una 
caida. 
En todo lo de la vida, puedes ha-
llar fácilmente una lección aprove-
chable si no te entregas a la indi-
ferencia y a la amodorradora co-
modidad de no reflexionar y no o l -
vides que aprovechando las ense-
ñanzas que de una reflexión sobre 
las cosas se obtienen, podrás co-
rregir defectos y aumentar perfec-
ciones que han de contribuir, como 
elementos básicos y principalísimos 
a la dicha y al bienestar de tu exis-
tencia. 
S, SAMARUC 
ington hace saber que hay veinte mi 
llenes de receptores actualmente 
en el mundo, de ellos la mitad en 
los Estados Unidos. 
La radiotelefonía aunque de vida 
relativamente corta se ha convertido 
en una institución universal. Lite-
ralmente "desde las heladas mon-
nes de dólares. 
El valor total de material para la 
radio vendido por los Estados U n i -
dos en los mercados extranjeros en 
los últimos siete años se eleva a 
cincuenta millones de dólares. 
PREDERIG HAMILTON 
MUERTE DE JOSE BATTLE Y OR-
DOÑEZ 
íjpniévidieü.—Se anuncia el fa-
wfeo que las nuevas oficinas de llecimicnto de José Battle y Ordo-
a representación, han queda- ñez, que fué por dos voces presiden-
Hoy se estrena en el Teatro Es 
paña, la más graciosa, la más irre-
sistible, la más original de las erea-
clones del hombre que nunca se ríe] 
el saladísimo Buster Reaten (Pain-j 
plinas) y cuyo título es "El Héroe j 
del Río". | 
Buster Reaten es indudablemen-( 
te uno de los actores más popula-, 
res del mundo. 
Sus producciones son las más sa 
EN EL CASINO DE CLASES 
L a conferencia 
de maflana 
M. Polncaré operado 
SU ESTADO ES SATISFACTORIO 
París.—Los médicos que asisten 
al Presidente Poincaré han practi-
cado hoy felizmente la segunda ope 
ración al ilustre enfermo. 
Con motivo de esta operación ha 
sido facilitado a la prensa el si-
guien parte: 
"La segunda -operación ha sido 
practicada esta mañana al señor 
Poincaré. El estado general del en-
fermo es satisfactorio". 
Este mismo fué el que tomó la 
responsabilidad de la política que 
llevó a Bulgaria al lado de los i m -
perios centrales en la guerra mun-
dial. 
Después de la destronaoión del 
rey Fernando so refugió en Ale-
mania. 
Recientemente fué amnistiado y 
pudo haber regresado a su país. 
LOS VUELOS DE COSTES Y 
LLONTE 
«ich 
tio impladas en la Casa Escriña, te de la República del Uruguay 
Ponida Primo de Rivera, princi- El finado era el jefe del partido 
íal) número 2, liberal de .su país. 
Mañana jueves a las seis (le la-
tarde el distinguido jefe de Estado! 
Mayor de la Circunscripción coman | 
dante don Carlos Pedemonte inau-j 
gurará con una conferencia el c i - ; 
borwdrsirt7d73"lo¡"público7. Enj cío de actos culturales que la junta ¡ 
ellas se encuentran un humorismo directiva de este centro tiene acor^ 
sano sin complicaciones de mal gus- dado. • ufi complot de jóvenes comunistas, 
to ni pavasadas grotescas. acto sérá Pr6sldl™ Con este motivo han sido detenidas 
En "El Héroe del Río", PampH- el Excmo señor general don Emilio ñueve personas> 
ñas está más acertado que nunca, j Mola prc/mete estar concurndlsi- ^ PRESIDENTE DEL 





Sofía.—Se ha descubiétro en Sofla 
se 
CONSEJO DE BULGARIA 
Berlin.—El señor RadosafoV, aft-
6 
tro España 
invadido por un público impácien-, DLVRIO MARROQUÍ RECORÍlE DÍA 
nirar la última creacióní RIAMENTE TODA LA ZONA DE tiguo presidente del Consejo ha fa-
Reatotl. PROTECTORADO 
te de adi 
de Buster 
lleoido esta mañana. 
Moukden.—Los aviadores france-
ses Costes y Bcllonte han salido de 
esta ciudad con dirección ti Shangai 
a donde llegaron a las dics y seis hó-* 
ras. 
En esta última población se lea 
tributó un grandioso recibimiento» 
LAURÉNT EYNAC ÉK PARÍS 
París.—El ministro del Aire fíáft-
cés M. Laurent Eynac después da 
girar una visita de inspección a 
Marruecos, ha llegado esta maña-
na a París, siendo recibidó por a l -
gunoss colegas y altas personalida-
des. 
libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales "GOYA" 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
B A J O S ARTIST ICOS Y 
DE GRAN L U J O 
Wm TODA CLISE DE TEAM JOS M HEBREO I ARABWTA CASA CUBETA COH PEESOML COMPETTO 
. J.-. j 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E G O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H S - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
3.a clase 
























L A R A t H B - P U E R T O . 
C A L I D A D 
I N C O M F A R A B L I 
X a leche » G A V I O T A « es í 
cada por la más grande fá 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
íecomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
NOTA.—El servicio desde la Píaza de España , es combina i 
con los coches-automóviles de !a Empresa «Hernández Hermanos 
Larache 1/ de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
TABACOS ras "SUPERIOR* " E X T R A * | 
• • • • l l l l l l i m » m » ! I I 1 I I I I W I I H I I I W 
IMONOPOLIO m 
PEL nOñTE DE AFRICA 
R R U E G O i 
Labores que se f ecomiendan 
jDigarros de LA HABANA desda 
^tas. 0,75 en adelante. Cigarro? 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " MA | 
ÍÍILA E X T R A * a 0,40. Ploadji 
e Compre Vd. 
... == 
ü m m y 
SSSSÍ 
GANTES. GigarriUoa INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
ASIASE LA TARIFA E N LO" 
IBTANQOB 
La debilidad mina la energía nerviosa .y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
?SÜ PERÍODIGO? "FLOR DE UN DIA*, Oigarri i 
l ios de pisadura extra " E L E - D I A R I O M A H R 
Compañía Trasmediterránea 
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7 y21 8y22 
4 y 18 5 v;i9 
248,30 i,17,31 
13 y 27 14 y 28 
11 y 25 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15.29 
Í 2 y 2 6 i l 3 y 2 7 
3,17,31 5 y 19 
14 y 28 2,16.30 
12 y 26 14 y 28 
9 y 23111 y 25 
7y 21í 9y;23 
NOTA.—Transbordo en Centá ai vapor <Mediterráneo», con 
destino a ios puertos de i árger y Larache, 
O FRA.—Se admite (parga para tedos los puertos de España c 
e Islas Canarias y Bale£ % 
Agencia en Lnracfee: F R A N C I S C O LLOPÍS. 
Senricto año ©aire 
írioras áí1 ssSíc ŝ Taí'sfiíísl.e precios 
PORQUE HALLARA USTEt 
EN EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. "S 
PORQUE SU SECCION DB 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NE-
G E S i m 




LA ÜA I OH 
HilAKMt, 
rAi f i i rAi 
UNA GRAN MARCA M 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N Í ES P R O D U G -
LÁ"AÍJMENTAC¡OM . , TOS 
Arcfia 
fí .MI 1 O O O 
& A F E B A R - R E S T A 
Esceleotc servido de . 
Bebidas de excelentes y aersd tadî s m 
i 
i»I 
Prante a i Teatro ^paM-UIáCHS 
momo isaiasfuer 
CASA FüííDAOA m 
Depósito de sialerialw de eoB«ir«« .cotón. Tétorim 4% fe?l<5o»sA p É c ^ | v 
0ae. Maderas d^ todas clases. Rivtrei Gfcap&É g&Jivaaisâ as. l^jaátí) de mar 
dera. Serrería meoásiea. Arííeal^ de Basar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería íá«talei. j m T * EXOLUSÍVA DMSé ÍTAN A(StBBil 
JADO GEMÜNTQ "ATLAND* 
Tetuáu 
\3'30 madrugada 
y 11*30 ta. 
810, U'SQ, 33 
f 1 9 hmas 
1 2 ' 3 0 . 1 4 * tñ 















0̂ y 10 m. 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBEMISEN es fabricada con le-
che procedente: de vacas sanas de Dinamarca, alimenta' 
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Pesconfie de las muchas IMITA* , 
C I O N E S que se han hecho de este articulp y exija siem* 
pre en )a lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Éscalaot. 
Banco Cspañoí deCréd¡to.-S A. 
NOTAS.— Esta impresa expende bilietes corridos hasta \ 
ÍAIgcciras, en combinación con los vapores de «Bland Line» que salen fcsá Tánger. 
I 
Esta Empresa tiene est^btecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeciras*- Cadizy vice-
versa y Algeciras-íievilla, en combinación con la llegada y sa-
lida de ios vapores correos de Africa. Ea é^ta . e expenden 
billetes paia todas estas l íneas.—LA E M P R E S A 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos ycubiertos. Se sirven encargos 
^ata Cas» cuenta con ua buen jdor 
isa B £ 
OASA @rO¥A 
g^iedad #adadma fundada ea i $ J l 
_ ¿ do» 
Eesérv&sí $8.000.000 de frau«os 
|)omi«iUo iooial: FÁBIS, 50, Bue ú k n i m 
r m m O P E M O 8 O N I Q m m m * * mn BOLSA I W» 
o m m ® 
Cuentas de aeposHos, a vi@ta y fijai 
Depósito a venoimiesto 
Descuento j eobro de giros 
Gréditos de eamp&fia,—Préstamos sobre meraaraiisu 
Knyíp* de fondos-Operaciones sobre tltsalos. Depósito de ÜUOo 
Susoripcíoaes^Pago de «supones 
íOquiler de departamentos de ©ajas de blerrá» 
^ m U f é n (Ai ©beques y cartas de crédito sobre todos los galae 
AgQmi'm en FRANCA 
f feü todas las ciudades y prlneipales localidades 
de A M E L I A , de TUNCZ y de M A R R U E C H ^ 
AGRMQIA *m L A H A O H B 
Q a m t e r t de ÁléáMX 
t o w i f P o i i A y i i m m m m m w m m 
3 k C J ^ . X > R X X > 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Gapital désembolsado:30.428.500 pésetes 
Reservas! 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrleotes 
en pesetasy diviaseztranjeras 
Sanéarsal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: 06,9 a 13 
S S B B ! ' V . : : - ^ / . v ' ^ t ^ . 
Horario] de trenes qué regirá a partir del día 1 JuHo f9*' 
C E U T A A T B t U A N 
CEUTA (PUERTO) y ' 
CEUTA S.' 
















W T A (PUERTO) L l 
M. 3í 
12,80 





i s.o ;̂ 
M. 35 
I9,ae 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan eo el ÑcfrS 
«en M. 32 y g. 2. Los trenes M« 34 y M. 36 crasas i » 
et Kiecéii cea Mi 31 y 
Los Vinos Blancos de 
ON LOS M E J O R E S 
Reoresentante: ALONSO B O R R E R O GARFIA 
NOTÍCIERO DE LARACHE 
Con toda felicidad ha dado a luz món, con la bella señorita Perla 
dos hermosos gemelos, niño y n i - ; Benhataron. 
fía la joven y bella esposa del em-| Los asistentes al acto fueron es-
p¿ado de la -Dirección de Obras' plóndidamente obsequiados por los 
Públicas y estimado amigo nues-
tro don Augusto Altolaguirre. 
p¿r tan grato acontecimiento ue 
familia felicitamos a los jóvenes 
geñoreS de Altola'guirre descando 
a los recíennacidos largos años de 
vida. 
» « • 
Debido al mal estado de la ba-
rra ayer no se pudo llevar a caoj 
el embarque de los licenciados que 
hav on la plaza que debían de ser 
transportados a la Penínsua por 
el vapor "Escolano" que durante 
el día de ayer aguantó en la rada 
una imponente mar gruesa. 




rado en Marruecos 
Para Tetuán y Ceuta sale esta 
mañana el agente de la importan-
te casa editorial Montaner y Si-
món de Barcelona señor Serra y 
Prats. 
Se encuentra entre nosotros el 
ingeniero jefe de las Electras Ma-
rroquíes nuestro estimado amigo 
don Juan P. Molina. 
Hemos recibido del president 
del Casino de Clases don Carlos 
Yillaverde, un atento B.L.M. inv i -
tándonos a la conferencia que en el 
citado Casino dará mañana 24 el 
Üistinguido jefe de Estado Mayor 
don Carlos Pedemonte, atención 
que agradecemos. 
Se encuentra enfermo el propie-
tario dé la empresa "La Españo-
la" don José Gargallo al que desea 
mes rápida mejoría. 
Se encuentra enferma en Sala-
manca donde reside pasando 
temporada, la djistinguida y ele-
gante esposa del capitán de In -
tendencia don Benito de Herrera^ 
Balaguer. 
k la distinguida enferma la de-' 
mos rápido restablecimiento, i 
También llegó de Tetuán el je-
fe administrativo de la menciona-
da entidad don Julio Abad. i 
Hace dos días se sintió repen-
tinamente enfermo el hijo de núes 
tro querido amigo don Antonio 
Existiendo en este Establecimien 
to ocho caballos de desecho los cua-
les serán vendidos en pública su-
basta en el Cuartel que ocupa 
mismo (antiguo Depósito de ( 
nado) el día 29 del actual a las 
de la mañana, se hace saber por 
presente anuncio para que ios se-
ñores que deseen puedan concurrir 
a dicha subasta, siendo el impor-
te rie este áhiihjio por cuenta de 
los compradoros. 
Larache 21 de Octubre de 1929 
El Cormmdante Mayor; 
GERARDO LONGORÍA 
V.0 B.0 
El Comandante Segundo jefe En 
cargado del Despacho 
LONGORIA 
r ielera ü a Hor 
EN LOS MINISTERIOS 
T E A T R O ESPAÑA.— Estre 
no de la grandiosa producción 
<El beroe del Río», por Buster 
KeatÓD r Madrid—En todos los ministerios 
i recibiéronse esta mañana gran nú-
CíNEMA X.—Estreno de la • mero de visitas, 
hermosa comedia 'P^r^mount* í E1 cio Justicia facilitó a la prensa 
5aJ t i tu lada Granujas por doquier» ¡ a,Snnos decretos relacionados con 
11 • ^ _ _ _ _ nombramientos de personal. 
el i 
E m p r e s a " L a U n i ó n 
ya bastante mejoría de lo que vi-
vamente nos alegramos. 
Dormido, habiendo experimentado Recorrido T.Zenin, Tetuán, Ceuta en 
tres horas, desde boj'; salida a las 
5 y 30 de la mañana. Pasaje com-
pleto al vapor correo 18 pesetas. 
Viajes particulares a 80 pesetas co-
che. 
Despacho en la Plaza de España. 
Las motocicletas ZüNDAPP son 
Us mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
INMORTALIZANDO A LOS HE 
ROES DE LA AVIACION 




A u t o m ó v i l e s d e o c a s i ó n 
BOULEVARD PASTEUP—TANGE! 
Renault 18/22 H. P. Torpedo 
asiénto^ 
iden 
muebles, una cantina con sastrería 
en el campamento de Nador, y se 
! < [y 
Renault 15 H- P. S cilindros con-i traspasa otra sastrería en la misma 1 g 
En el sorteo de la Cruz Roja co-
rrespondió ayer el premio al nú-
mero 101. 
Continua guardando cama de la 
enfermedad que desde hace algún 
tiempo le aqueja el profesor de la 
orquesta del Teatro España don 
ducoiCn interior 5 asi .'.ntcs, 
Renault 8 H. P. 6 cilindros con 
duce:ón interior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenid: Reina Victoria núm. V¿ a1 
48.—LARACB S 
carretera. Razón: Casa López. 
I 
Se necesita un ama de cría. Da-
rán razón en Barrio Nuevo núme-
ro 29. 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
Diuán El Foki, número i . 
Tnk M,,™^™ K 4- ra visitar clientela particular se ne ijUis Murciano y hacemos lervien- ^ r . , 
! 
¡Dr. J. Manuel Ortega 







EL REY VISITA LA FRAGATA 
SARMIENTO 
A las doce el Rey Don Alfonso 
Vestido de Almirante marchó a v i -
sitar la fragata "Sarmiento" que 
recorrió acompañado del comandan-
te del buque. 
El comandante regaló al Rey el 
libro diario de los viajes que lleva 
realizados la fragata y la medalla 
de oro conmemorativa del viaje de 
la fragata a Sevilla creada por el 
Ardanaz estuvo esta mañana en el I Gobierno argentino, 
despacho del jefe de la Aeronáu- Al general Primo de Rivera y a 
tica general Kindelán viendo un cua las autoridades sevillanas le fueron 
dro recientemente terminado por el ' regaladas medallas de plata, 
ilustre artista Sotomayor. | El Rey terminada la visita inv i -
Este cuadro representa de una tó al comandante de la fragata y a 
manera notabilísima la Inmortali-j cuatro oficiales a almorzar en Pala-
dad recogiendo las víctimas de los' 
accidentes de aviación. 
Al pie del cuadro van escritos los 
nombres de todos los aviadores 
muertos en Africa y en accidentes 
ocurridos en los aeródromos. 
Esta gran obra pictórica fué ca-
lurosamente elogiada por el gene-
ral Ardanaz. 
LOS REYES LLEGAN A SEVILLA 
Sevilla.—Procedente de Madrid , 
llegaron los Reyes y los infantes 
acompañados del general Primo de 
Rivera y del séquito palatino. 
En la estación fué recibida la fa-
milia real por los infantes don Car 
los y doña Luisa, las autoridades 
tes votos plorqueobt «nga franca 
mejoría. 
El pasado lunes tuvo lugar en 
Alcazarquivir el apalábramiento 
del joven israelita de esta plaza 
don Amram Benzazon, hermano de 
nuestro estimado amigo don Salo-
eesita. Grandes comisiones. Escri-
bid al apartado 8—Larache 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y di 
mecanografía—Informarán en estf 
Administración da 4 a 7 de la tarde 
Oculista de les Hospitales Militar 
y Cruz Reja 
Diplomado del instituto Cftálmi 
co Nacional de Mad-id 
y de i'Hotel Díeu de Paris 
Camino de !a Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 











Que alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALGON 
cío. 
TEMPORALES EN SEVILLA. ] 
Hoy descargó sobre la ciudad un 
fuerte aguacero y en toda la región 
andaluza llueve copiosamente. 
FIRMA DE DECRETOS 
El geenral Primo de Rivera ter-
minada la visita a la fragata "Sar-
miento" setra sladó al Gobierno c i -
vi donde manifestó a los periodis 
tas que el Rey había firmado algu-
nos decretos. 
DESAPARECE UNA CLAVE 
PLOMATICA 
D I -
Dondres.—Telegrafían de Berlm, 
LEA USTED DIARIO MARROQUI 
r 
Qué es lo que están buscando? 
£l bote que contiene la deliciosa con-
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica eral Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
Leche 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, t a l c u a l sale  
del bote. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
y personalidades sevillanas. 
También acudieron a la estación 
para recibir a los Reyes todos los* que con motivo de la misteriosa 
delegados de las Repúblicas sur desaparición de una clave diplomáti 
americanas que se encuentran en'ca secreta de la embajada de I ta-
Sevilla- i lia en agüella capital el jefe del 
Desde la estación al Alcázar to- Gobierno ituíiano Mussolini ha or-
das las calles que recorrió la comi-.' denado se abra una información 
tiva regia estaban engalanadas. I acerca de este suceso. 
Millares de personas que se ha-; 
bian estacionado frente a Palacio' PRUEBAS DE UN HIDRO GIGANTE 
tributaron a los Reyes un cariño-
sísimo recibimiento. Berlín.—So han efectuado las p r i -
meras pruebas de un hidro gigante 
UNA ESCUADRILLA DE AVIONES Dornier que ha permanecido en el 
PORTUGUESES ATERRIZA EN TA'a i re siete minutos con diez y siete 
BLADA pasajeros. 
Las pruebas han constituido un! 
Esta mañana aterrizó en el aero- éxito y los pasajeros se mostraron 
dromo de Tablada una escuadrilla encantados del vuelo habiendo fe-
de sexiplanos portugueses al man- licitado al constructor del aparato, 
do del coronel Riveiro Dafenseca, 
que viene a Sevilla con motivo de EXPOSICION HORTICOLA EN PA-
RAMON PEREZ CASTELLO 
CERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
| Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
| La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
| MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
! EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
Í BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA; Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde. 
| ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
. De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'^ y 14 
. OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del cafó "Ambos 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XI I I . Telé-
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
En A r d í . : C-fé «La Cart g e n e r a » . 
la visita que hará a la Exposición ( 
el Presidente de la nación lusitana 
general Carmena. 
LA REINA A LA EXPOSICION 
Poco después de la llegada de los 
Reyes la Reina Doña Victoria acom-
pañada de las infantas marchó a la 
Exposición. 
También recorrió algunos pabe-
llones el infante don Jaime acom-
pañado de su profesor coronel An-
telo. 
Bembaron & Hazan 
Plaza de Mtpafía 
PIANOS Y MU3ÍGA . * 
RIS 
París.—El próximo viernes el pre' 
sidente de la República inaugurará 
la Exposición general hortícola, or-
ganizada por la Exposición general 
hortícola de Francia. 
FEBU3 
n 1 M1 1 11 > i a 
i Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
j magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Esto 
j servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
1 Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
i expresos de Madrid y Mérida 
¡ SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30-SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
I P A R \ Í N ' F O R V I F S Y B U J F T F S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmado; 
: Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache o^Oiaa Levy, plaza de España 
Aceite dé oliva 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Ptílayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amseleiíí 
Apartado número. —Larache. 
¡ o c l e s a s F r a n -
LOGROÑO 
kos MEJORES ymoB m 
M E S A 
GRAMOFONOS Y DISCOS L i ^02 Maimel 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRÍ 
GIOS 
Esta Casa invita a su distm 
Sjuida ciie^tela a escuchsr los 
jldmcs discos <l.a VoE de au 
Amo> en tangos argéntihos y 
e! Himno a la Exposición de 
Sevilla per Miguel F k t a y co-
ros, «La copla andaluza», po< 
>nteno v Peña (hijo) y ot̂ o 
uuchos d? düicU eouraer acii n 
ÍLvenida Reina V i e t o f i a . . (Vül^ 
Maris, Teres*) , 
Ocasio 11 
Se vende una camioneta 
Gbcvrolt!>, pudundo seivir 
jara crvgA y pasr j .? , eo muy 
buen estado. 
Razón, don Pfdro Córdoba^ 
Ferretería El Liavín».-- Largí* 
"DIARIO N Q U I V 
imfífíOd 02! /0De n^stro corresponsal-deteflado Francisco R. Salvlfio 
Una charla con la Em CUENTO 
—-E&REFüQtü^^ 
Encontrábanle trhl?, muy tris 
íe;'hombres a quienes haJaía abrer-: 
te el corazón y las puertas de mi 
casa en todos sus iníortuñios, 
empezaron /p ó tf' afeándonailne 
cuando me vieron eo la desgra-
cia, para más tarde hacer uso san-
grientamente de cuanto les di a 
conocer y lograr se me persiguie-
^ j e sin tregua ni cuartel. 
Abandoné aquellos lugares, y 
j9 con una idea fija, salí a pie, atra-
r vesando valles, ríos, montes, y 
pasando al azar por pueblos y 
más pueblos, encontré en todos 
ellos la persecución que había 
sido decretada. Por mi imagina-
ción pasaban múltiples ideas a 
cual más descabelladas; pero sin 
fuerzas para luchar con las intri-
gas y malas pasiones de los hora-
bres, dejé paso a mis creencias, 
y con sus impulsos caminé alen-
tado por el entusiasmo del espíri-
tu. Mas cruel desengaño: en to-
das partes encontré lo que en mi 
infancia tantas veces me habían 
repetido: la ingratitud, 
Una noche tormentosa en que 
el ábrego soplaba con gran vio-
lencia, aterido de frío por las 
ventiscas de nieve, cubierto de 
audor por la excesiva jornada y 
destilando sangre por los pies 
medio descalzos, me aproximé a 
ana cabana, delatada por ladri-
dos de perros que se oían cerca-
nos. No quería, no quería acer-
carme por haberme propuesto 
renunciar al trato falaz y traidor 
de los hombres, que con sus al-
mas pérfidas y aviesas habían des-
garrado mi ser; pero imponiéndo-
se el instinto de conservación, me 
condujo a ella sin darme cuenta, 
y me fu! arrimando tanto y tanto, 
que oí a distancia un «¿Quién 
va?> Quise correr y no pude, caí 
terosos. Aquella santa y buena 
mujer que hacía la distnbución— 
qiTé'désdé ¿r ¿TélcTnos estápi-
rando-^se ufanaba en atender a 
los pobrecitos, que h bendecían 
—como yo la bendigo en estos 
momentos—pero ¡ay!... un día, y 
sin s^er, porqué, rápidamente su-
bió a la celestial mansión, dejan-
do entre nosotros la desolación y 
desamparo. Algo me consolaba al 
contemplar a mis hijos, pero el 
cruel e implacable destino, hizo 
que también fueran segados por 
la muerte. Loco de pena y de de-
sesperación, dejé de trabajar y fui 
pagando letras y más letras con 
los pequeños ahorros que queda 
ban. Cuando se terminaron y no 
pude satisfacer los compromisos 
contraidos, se abalanzaron los 
acreedores como cuervos san-
grientos para quedarse hasta con 
el último despojo. Suplicante y 
Decididamente nos hall a m o s ^ O T W K T O 
dispuestos, insiste el señor L u -
ceaa, a prestar gran atención a 
los espectáculos de Alcázar, 
pues bien demostrado tiene 
presa del Alforíso XIII 
Hemos querido aprovechar 
la corta estancia entre nosotros esta población que responde 
de D. Manuel Lucena que con c ando se le ofrecen buenos 
D. Damián Salas es Empresa j númei t s 
de nuestro teatro, para ofrecer Por nuestra parte hemos de 
a nuestros lectores los propósi- decir que la Empresa del Al-
tos que animan a dicha Em- fonso XIII , empieza a cumplir 
presa durante la temporada de 
Invierno. 
t i Sr. Lucena, que es perso-
na competente en los negocios 
de teatro, nos recibe afable-
mente en la contaduría d e l 
Alfonso X l i y nos expresa su 
satisfacción por cuatros pro-
pósitos. 
A preguntas que le hacemos, 
nos manifiesta el^señor Lucena 
que no ha de tardar mucho en 
el ofrecimiento que hace al pú 
blico por mediación de núes 
tras colúmnas. 
Lo demuestran los importan-
tes debur de mañaná con la 
presentación del gran ilusio-
nista americano Richardi y el 
formidable imitador de estre 
lias Dar-K^s. Estos dos artistas 
que vienen precedidos de jus 
ta fama, y de los que con j¡;ran 
extensión se ha preocupadq la 
que el público pueda apreciar: Prensa mundial, nos ofrecerán 
mañana la bondad de sus me 
ritísimos trabajos. 
Richardi es uno de esos con-
sumados artistas que realizan 
sus entretenidas experiencias 
lloroso todo les ofrecí, menos las importantes innovaciones 
aquella casa que era de ella—y qoe han de hacerse en nuestro 
aún en muerte les pertenecía—; teatro y la notable evolución 
pero sordos a todo lo que no fue- que han de sufrir los espectá-
sen sus intereses, me amenazaron ] culos. 
con el embargo. Entonces, ciego —Primeramente—nos dice! con íimpieza y precisión sor-
de rabia v coraje, les anunc'é la |—los contratos que acab í m c s preadentes. Tanta en los jue 
volaría antes que entregarse»?, y de firmar con las más impor gos de mano como en los tru 
acuciado por esta idea lo realicé ^ tantes Casas de películas, ha-1 Cos de su aito ilusionÍMno, sabe 
cuando iba a llegar el Juzgado, rán que en todo momento pre- revelarse como uoo de los me 
Por ello huí... huí de aquellos|sentemos al publico de Ale zar ¡jores artistas de su género, 
malditos parajes, con el fin de es-1 los más modernos y elegantes ¡ Lo mismo podemos decir de 
calar lo mas elevado de estas; films. ^gran transformista e imitado 
de estrellas Der-K^s, que desde 
QUIVIR 
Marchó ayer a la capital del 
Protectorado nuestro querido 
cónsul interventor d o n Luis 
Mariscal, de donde regresará 
pasado mañ na. 
montañas y vivir tan sólo con De espectáculos también he-
Aquél, que me hará la justicia mos firmado contratos con re-
que no hicieron los hombres putados árttstas de varietés y 
Conmovidos en extremo por el < varias notables compañías de 
relato aquellos pastores, el más comedias. 
anciano, señalando al Ciclo, me Derivando nuestra charla so-
bre la orquesta del teatro, el 
señor Lucena nos ataja dicién-
desvanecido, y al despertarme,; HA!>TA AH^ basta el Cielo, que 
cncontréme rodeado de hombres es donde se encuentra nuestro 
fuertes y de complexión robusta, lverdadero refugj0i 
que se dedicaban al pastoreo. Un' 
dijo: 
Tampoco encontrará justicia 
en las montañas a donde pue-1 . . . , . , ] denos que desde el día emeo dan llegar los hombres, desde , . M • u 6_ , . del próximo Noviembie actúa donde E'ias conversaba con i . i AIC V I I I " . , raen el Alfonso X l l í una no Dios, y en las que munoJesu-; . . ,. ' J , , , ; table orquestina de cinco lin-cnsto crucificado entre dos la- _ *. , . ! das señoritas, drones, para elevarse por enci- , • -. , T 1 —Esta orqut ti. ,—. . um ma de las miserias humanas 
zagaliüo, de mirada inteligente y 
timpático grácil, me contemplaba 
extasiado, y movido de gran cu-
riosidad, me preguntó las causas 
de encontrarme en aquella alta 
montaña, tan alejada de los cami-
nos y en noche de lobos que me* 
A X I 
Alcázar, Octubre 1929. 
nifiesta—estará actuando en t i 
taatro de Alcázar, durante un; 
i temporada, que será sustituid 
poruña d é l a s orquestas qut 
tenemos en nuestros teatros 
de Ceuta y Tetuan. 
Trujillo Arias y C * 
Compra y Venta de Cereales 
rodeaban por aquellos contornos. Venta de Paja, clase superior, en 
Dudé ce la respuesta, pero pudo ;pacal dc 30 ki¡0Si con tres alam. 
más en mi la idea constante que 
tne atormentaba, y entonces, sin 
saber si hacia mal o bien, le res-
pondí: 
Allí abajo, en un valle y a ori-
llas de un riOj vivía con mí mujer 
y dos hijos en una casita muy 
blanca y muy hermosas donde la 
paz y alegría reinaban. Abierta 
para todos, la comida que sobra-
ba se distribuía entre loa meoes* 
bres, a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
ALCAZARQÜIVIR 
Farmacia Centra! 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Relo| 
ALCAZAR-QÜIVIK 
los primeros momentos sabe 
conquistarse las simpatías dei 
auditorio. 
Sinceramente felicitamos a 
la Empresa del teatro Alfonso 
Alfonso Xlll por los propósitos 
que la animan y que ha de ser 
correspondida por el público, 
ya que nuestra población sabe 
acudir al teatro cada vez que 
sa le ofrecen buenos especta-
cutos. 
5 e venden 
Dos motores de explosión: 
uno de 3o caballos y otro de 5. 
Para informes: su propieta-
rio José Romero. Fábrica de 
amonadas, barrio la Jara. 
Regresó de España acompa 
ñado de su distinguida esposa | 
y queridos hijos, el culto co-
mandante dei batallón de Chi-
clana don Paulino Gómez Be-
rrios.,, 
• ••. 
Para visitar a gsu clientela, 
llegó de Tánger nuestro buen 
amigo don Félix Brostein. 
»•« 
Para pasar una corta tempo-
rada al lado de su querida fa 
milia, marchó a España, nues-
tro buen amiyto el acreditado 
contratista de obras don José 
Seguí, al que deseamos buen 
viaje. 
E l próximo lune^, día 28, 
juedaran inauguradas las cla-
ses de primera y segunda en-
señanza de la Academia Poli-
écnica, que establecen en esta 
plaza los Hermanos Maristas-
Academia Politécnica 





Próxima ya la aperturá de 
este nuevo Centro de Enseñan-
za, en fecha que se anunciará 
dentro de breves dias, se avisa 
a la población de Alcazarquivir 
que la matricula se abrirá el 
próximo jueves, día 17, oa el 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR • 
Hoy 23 de Octubre de 1939 
Estreno de la gran produc. 
c ión 
V i e n a . . . u-n Prín 
c i p e y el A m o r 
• 
S e v e n d e 
un gramófono Pathé. de caoba 
con 30 discos, y dos sillones ÍQ! 
Jrados de terciopelo. 
Dirigirse al corresponsal 
DIARIO MARROQUI en Alca! 
zarquivir. 
Agencia Juan López 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Alcázar para Teffer 
Muiré y Mexerah, a las ocho de la 
mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los 
indicados sitios, a la misma hora. 
Servicio de transportes en Ca-
miones para todas las plazas de 
la zona francesa y española. 
Servicio de cargí entre la po-
blación y la estación del ferroca-
rril. 
Agente, Guillermo Reyes 
Despacho de billetes, junto al 
(gírenlo Mercantil 
G i m é n e z y R o s 
Talleres meeáalcos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
mismo local que ocupó e H c T - Proycctos V presupuestos de ca* 
Garage "España" 
D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U . O Z ^ 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S I 
Barrio d« San Miguel^ Alcazarquivir 
mas 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a l 'Goya' . -Alcazarquiv ir 
legio de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Horas de matricula: de gal2 
por la mañana y de 4 a 7 por la 
tarde. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado 4*1 I lustre Colegio de Sevl lU 
y ü los T r i b u í a l e s de EspaSa 
consulta de 4 a 6 
Barrio Eacrlia 
Frente al Juzgado 
POMPRS V. "DX&aiQ MARROQUI 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más ico* 
nómica. 
Preparación esmerad» de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material estenli' 
zadoj ortopedia, higiene, pe* 
fumería y productos párt t0' 
$ador. 




Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Aroilai 
J o s é Escriria Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
m VQ$m m a s p r a c t i c o a l p r e c i o ü i a s e t M i i i ^ i c l 
